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FREQUENCY OF TABLES
The vorious tobles will be ' published os follows:
The grophs of group A ore monthly ond will oPpeor
in every issue.
The otliergrophs  orevorioble ond will oppeor os follows:
Jonuory, April, JulY, Ociober
B I Eiports
B 2 Trode between  member countries
B 3 Bonk rofe ond coll moneY rotes
B 4 Short-term lending io  business ond privote
cu stomers
B 5 Gold ond foreign exchonge reserves
Februory, Moy, August,  November
C I  lmports
C 2 Terms of Trode
C 3 Wholescle prices
C 4 Retoil soles
C 5 Woges
Morch, June, SePtember, December
D I 0utput in the metol products industries
D 2 Dwellings outhorized
D 3 Tox revenue
D 4 Shore prices
D 5 Long-term inferest rotes
R.F. d'Allemogne
Belgique
Fronce
Itolie
Luxembourg
Poys-Bos
Communout6
SOU RCES
Off ice  sf oti stique des Communoul6s europ6ennes.
Services  notionoux de stoti stiques,
Ministires  el services  de conioncture.
Les donn6es  publi6es sont susceptibles  de modifico-
tions en roison des frovoux en cours o l'Office
stoti stique {es Communout6s.
PERIODICITE
Les grophiques  du groupe A sont fixes et poroissent
dons choque  6dition.
Les outres grophiques sont voriobles et figurent
respectivement  dons les 6ditions suivonfes:
Jonvicr, Avril, Juillet, Octobre
B I  Exportotions
B 2 Echonges introcommunoutoires
B 3 Toux d'escomple et de I'orgent ou iour
B 4 Cr6dits d court terme oux entrepri  ses
porti cu li ers
B 5 R6serves d'or et de devises
F5vrier, Moi, Ao0t, Novembre
C I lmportotions
C 2 Termes de l'6chonge
C 3 Prix de gros
C 4 Ventes ou d6toil
C 5 Soloires
Mors, Juin, Septembre,  D5cembrb
D I  Production de I'industrie tronsformotrice  des
m5foux
D 2 Autorisotions  de construire
D 3 Recettes fiscoles
D 4 Gurs des octions
D 5 Toux d'int6r6t d long terme
le iour
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N O T E S : The curves hove been estobl  i shed by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on fhe bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriolions.  Excluding
construclion, food, beveroges ond tobocco monufocturing
industries.
R EMA RQU E S: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose
des indices corri gtis des vori otions soisonnidres ef occiden-
telles, por I'Office stotistique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compri s construclion,  industries  olimentoires,  boissons
et toboc.
The unusuolly  bod weother ot the beginning  of the yeor
mokes it porticulorly  difficult to pinpoint the underlying
trends in the Community countries from the lotest indices
of industriol production. The severe winter wos lorgely
to blomefor the loss of momentum reflected in the obove
curves for Federol  Germony ond Fronce. This will olso
certoinly opply to the other member countries for which
such recent f igures ore not yet ovoiloble. Output suffer-
ed most in sectors thot ore dependent on the weother
ond where perceptible difficulties  were encountered  in
trcnsport  ond supply. The decline'in the growth of some
elements of effective  demond (porticulorly exports)  might
olso indirectly hove o certoin deloyed effect on the
exponsion of production. Whot f igures ore qvoiloble
indicote, however, thot the output of consumer ond
equipment goods hos so for suffered only little on the
whole, whereos production of certoin bosic moteriols
wos cleorly retorded. lf the longer-term  exponsion  trend
of overoll demond is token into occount, the growth of
totol industriol production moy be expected to pick up
ogoin oppreciobly  in the spring.
Les conditions climotiques exceptionnelles du d6but de
I'onnee ont rendu porticulierement di{{icile I'estimotion
des tendonces  conioncturelles  sur lo bose des indices
les plus recents de lo production industrielle dons les
poys de lo CommunoutrS.  Le rolentissement not6 pour lo
R. F. d'Allemogne et lo Fronce, et qui opporoitro cer-
to inement oussi dons les outres Poys membres,  Pour
lesquels des donnees oussi completes  ne sont Pos
encore disponibles, s'explique surtout por I'incidence
du froid rigoureux: lo production o et6 porticulierement
freinrie dons les secteurs  ou lbctivit6  d6pend des condi-
tions climotiques  et ou se sont monifestties des diffi-
cult,is notobles de tronsport et d'opprovisionnement.
L'o{foiblissement de I'exponsion  de certoins rilements
de lo demonde  effective, surtout des exportotions,  pourroit
rigolement se repercuter, indirectement  et ovec un certoin
deco loge, sur lo crois sonce de lo production. Toutefois,
pour outont que des donn6es soient disponibles, lo pro'
duction des biens de consommotion  et d'investissement,
dons I'ensemble, n'o iusqu'o pr6sent 6t6 que foiblement
offectee, tondis que celle de certoines motieres premieres
o 6t6 nettement freinee. Etont donn6 les tendonces o
plus long terme o I'exponsion  de lo demonde, une notoble
reprise de lo croissonce de lo production industrielle
totole, ou printemps, semble pr6visible.
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UN EMPTOYMENT
End of month figures (thousonds)
NOMBRE DE CHOMEURS
o {in de mois (en milliers)
R EMA RQU E S: Ch6meurs  complets, d I'exclusiondu  ch6moge
portiel. - Chiffres corrig6s des voriotions  soisonnilres l moyen-
ne mobile sur trois mois. -  Belgique:  moyenne journoliire ou
cours du mois; d portir de f6vrier 1962, cerroines cot6gories
de ch6meurs portiellement inoples  sonl exclus de lo sto-
tistique.  Fronce :  demondes d'emploi non sotisfoites;
y  compris les demondes  d'emploi de ropotri6s d'Alg6rie.
-  ltolie: ch6meurs  enregistr6s  uniquement. -  Luxembourg:
ch6moge  inexislont.
Au cours des deux premiers mois del'onn6e,  le ch6moge
o 6t6 ossez importoni  dons lo pluport des poys membres.
Ainsi, dons lo R.F. dAllemogne, le nombre de ch6meurs
o fin f6vrier, d6possoit de 144.000 unit6s son niveori
d'un on plus t6t; les b6n6ficioires de primes d'intem-
p6ries, dqns lo construction,  nr ont pos 6?6 recens6s d
ces deux dotes. De m6me, oux Poys-Bos, le nombre des
ch6meurs complets, o f in f6vrier, 6toit sensiblement
plus importont  qu'un on plus t6t, m6me si I'on ne tient
pos compte des trovoilleurs  de lo construction.  Enfin,
lo Belgique o connu une sensible  ougmentotion  des
ch6meurs  portiels et occidentels,qui ne sont pos compris
don s  les stotistiques  utilis6es pour le grophique
ci-dessus; d fin ionvier, leur nombre d6possoit de
125.000 unit6s celui de f in ionvier  1962. Au Luxembourg,
l'6volution o 6t6 onologue. L'ougmentotion du ch6moge
dons ces poys est essentiellement imputoble  oux effets
directs et indirects des gronds froids. Toutefois, il
semble se dessiner,  dons certoines r6gions de lo Com-
munoutri,  une tendonce o plus long terme d lo d6tente
sur les morch6s de I'emploi. C'est surtout le cos oux
Poys-Bos, mois 6golement  en Fronce, oD le nombre  de
ch6meurs o encore 6t6 plus 6lev6 que lbnn6e pr6c6dente.
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N O T E S : Fully unemployed,  excluding short-time working. -
Seosonolly odiusted  f igures I  fhree-month  moving overoge.  -
Belgium: monthly overoge of doy-fo-doy  figures. As from
Februory 1962 certoin groups of only portiolly employo ble
workers hove been excluded.  Fronce:  number  of persons seeking
employmenf ;  including repotriotes from Algerio.  ltoly:
registered  unemployed only. -  Luxembourg:  no unemployment.
ln the first two months of the yeor unemployment wos
relotively high in oll Member Stotes. ln the Federol
Republic  of Germony,  for instonce, fie figi,re ot the end
of Februory wos obout 144 000 higher thon o yeor eorlier,
not counting for either yeor those in receipt of bod-
weo?her pcy in the construcfion industry. In the Nether-
lcnds, too, the number of totolly unemployed ot the end
of Februcry wos oppreciobly  higher thon ot the some
time los? yeor, ogoin not counting building workers.
Finolly, in Belgium, the number of port or occidentolly
unemployed  rose morkedly ond ot the end of Jonuory  wos
higher by127 000 thon o yeoreorlier;  this is not shown on
the groph. To o proporfionotely lesser degree Luxembourg
went through the some experience. The increose  of
unemployment in these countries is moinly exploined by
the direct ond indirect effects of the hord winter;  never-
theless,  there does seem to be q trend in ports of the
Community towords some eosing of the lobour morket  in
the longer term. This is porticulorly  true of the Nether-
londs, but olso of Fronce, where the number of un-
employed  wos ogoin higher thon lost yeor.A3
CONSUMER  PRICES
1958 = 100
120
N O T E S :  F.R. of Germony :  new cost.of .living index for
consumers in ncdium  income  group. -  Belgium: retoil prices
ond prices of services. -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between the
curves for the vorious countries must toke into occounf
olterotions in exchonge rotes since the beginning of 1958.
In Februory the freeze-up conlinued to offect the trend
of consumer  price indices in severol member countries,
porticulorly  Belgium ond Federol Germony, where dis-
tinctly higher prices were ogoin recorded  for pototoes,
vegetobles ond fruit. 0n the other hond, prices in the
other countries  did not rise oppreciobly. This is porticu-
lorly true of Fronce, where fhe meosures token by the
Government  -  reduction of indirect foxes, fixing of
price ceilings ond, recenlly, o number of toriff cuts -
undoubtedly  helped. Similor meosures -  especiolly to
focilitote imports - w€r€ olso token in ltoly. After the
roising of controlled renfs ot the beginning of the yeor
in severol member countries, the indices of the cost of
services hordly odvonced ony further. Similorly, con-
sumer prices for industriol producls remoined,  on
overoge, more or less stoble in the Community.  Since
the supply of some form produce is expected to return
lo normol, the generol indices of consumer  prices should
be more stoble in the monlhs to come.
PRIX A tA CONSOMMATION
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REMARQUES:  R.F. dfAllemogne:  nouvel indice du co0t de
lo vie pour consommoleurs moyens. -  Belgique: prix de d6toil
et des services. -  Poys-Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s. -  En comporont  les courbes  des divers
poys membres, il y o lieu de tenir compte des modificotions
des loux de chonge intervenues  depuis 1958.
Au mois de f6vrier, le froid exceptionnel o encore
influenc6 I'indice des prix d lo consommotion  dons
plusieurs poys membres, en porticulier en Belgique et
dons lo R.F. d'Allemogne, oi les pommes de terre, les
outres l6gumes et les fruits ont de nouveou nettement
ench6ri. Dons les outres poys membres, por contre, les
prix des produits olimentoires n'ont pos sensiblement
ougment6. C'est surtout le cos en Fronce,  oD les mesures
prises por le Gouvernement - r6ductions d'imp6ts indi-
rects, fixotion de prix moximo et, r6cemment, nouvelle
s6rie de boisses de droits de douone - ont certoinement
contribu6 i cette relotive stobilit6. Les indices des prix
des services n'ont plus guire ougment6 depuis le reli-
vement des loyers 169lement6s  d6cid6 ou d6but de
I'onn6e dons plusieurs poys membres.  De m6me,  les
prix d lo consommotion  des produits industriels sont, en
moyenne, demeur6s d peu prds inchong6s.  Por suite de
lo normolisotion  ottendue  de I'offre de certoins produits
v6g6toux, on peut escompter, pour les prochoins mois,
une plus gronde stobilit6 de I'indice globol des prix o
lo consommotion.
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BALANCE OF TRADE
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N OT ES: Three-month moving overoge -  Exporfs fob, imports
cif : excludinq qold for monelory purposes. -  Conversion ot
of f fcio I exchJngl rofes. -  Fronce:  broken line is for trode
with couniries  -outside the fronc oreo only; unbroken  line
is foroveroll trode. -Thecurves  forFronce ond the Community
in l96l hove been modified  to toke into occount o residuol  item
in Fronce's  imports for l96l  which  f igured in the French
siotistics for jonuory 1962. The effects of the chonge  in
methods of compiling stofistics in Western Germony oi the
beginning ol 1962 hove olso been eliminoted.
NoJonuory  results ore yel ovoiloble for theCommunity's
foreign trode os o whole becouse the dolo for ltoly ore
still oufsfonding. However, the trend in the other Member
Stotes beors out the supposition thot the freeze-up  kept
the volume of trode relotively smoll ot the beginning  of
this yeor. Exports lo non-member countries fell short of
losl yeor's level. A smoll increose in soles to western
Europeon countries wos not sufficient to compensote  for
fhe continuing  weokness  of exports to the developing
countries  ond o drop in exPorts to the Unifed Stotes,
where dock strikes  odded to import diff:culties. lmports
into the Community,  on the other hond, still showed o
consideroble growth rote. In porticulor, purchoses  from
the developing counlries mode further Progress; oport
from lorger petroleum importsthis moy hove been coused
by the recent hordening of row moteriol prices on world
morkets.  However, the strong exponsion  of imports from
industriolized  countries cleorly slowed down ot the
beginning of 1963.
R EMA RQU ES: Moyenne  mobile sur lrois mois. -  Expor'
totions f.o.b., imporiotions c.o.f. I  or mon6toire  exclu.
Conversion srt  ld bose des foux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit continu. -  Lo bolonce tofole; en pointi l16. -
Lo bolonce ovec l'6tronger. -  Le r6sidu stotisf ique des im-
porfoiions  fronqoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion'
vier 1962, o 6t6 reporri sur'les donn6es mensuelles de lo
Fronce et de lo Communout6 en 196 l.  Une correction  o 6t6
oppor,t6e ofin d'6liminer I'incidence des modificolions dons
l''e'nregistrement  stotistique  iniervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
Les chiffres  de ionvier concernont  le commerce ext6rieur
globol de lo Communout6  ne sont pos encore connus,
les donn6es  relotives o l'ltolie n'6tont  pos disponibles.
L'6volution observ6e  don s les outres Poys membres
confirme  cependont I'impression qu'ou d6but de I'onn6e
le volume des 6chonges o 6t6 reloiivement limit6, en
roison de I'incidencedes  gronds froids. Les exportolions
d destinotion  des psys tiers nront pos olteint leur niveou
du d6but de 1962. Un foible occroissement des ventes
oux poys d'Europe  occidentole nfo PU comPenser  lo per-
sistonce  d'un bos niveou d'exportotions  vers les poys
en voie de d6veloppement,  oinsi qu'une diminution des
exporloiions d destinotion des Etots-Unis, ou des graves
de dockers ont, por oilleurs, frein6 les livroisons.  En
revonche, les imporlotions de lo Communoutti  ont encore
occust6 un toux d'exponsion 6lev6. Les ochots oux poys
en voie de d6veloppement,  en porticulier, se sont encore
occrus: lo progression  des importotions  de p6trole, oinsi
que lo housse des cours mondioux des motiires pre-
miires observ6e dons les derniers  mois, pourroienf y
ovoir contribu6. Lo forte ougmentotion  des importotions
en provenonce des poys industriels s'est, en revonche,
neltement rolentie ou d6but de 1963.
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N0TES: The curves  hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on the bosis of indices
odiusted  for seosonol  ond rondom  voriolions.
Between the third ond fourth quorter o( 1962 growth in
the metol products industries quickened o little more
thon industriol output os o whole. The reoson for this
is to be sought first in exceptionolly brisk demond  for
some consumer durobles, especiolly motor-cors  ond
household equipment ond opplionces, while effective
demond for certoin  inves?ment  goods, such os electricol
ond tronsport equipment,  olso continued to rise. ln
oddition, efforts were mode in ltoly to recover the ground
lost through strikes. ln thot country, however, some of
the vigorous increose of production in the investment
goods sector moy hove been due to greofer propensity
of enterprises  to invest. This propensity continued  to be
very feeble in the other Member Stotes. In the Federol
Republic of Germony mechonicol engineering  output
remoined below lost yeor's level, ond in ony cose the
growth of production in this sector hos slowed  down in
some other Member Stotes.
JASONDJFMAIA JA AM ONDJFMAMJ
R E MA R Q U E S: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose des
indices corrig6s  des voriotions soisonnieres el occ identelles
por I'Of{ice stotistique des Communout6s  europ6ennes.
Du troisidme ou quotridme  trimestre  de 1962, lo crois-
sonce de lo production  de I'industrie tronsformotrice  des
mr-itoux o morqu6 une occ6l6rstion encore un peu plus
forte que celle de lo production industrielle toto le,
estimcie, elle oussi, sur lo bose des 16sultots trimes-
triels. Cette 6volution  s'explique  en premier lieu por lo
demonde exceptionnellement  vigoureuse de certoins  biens
de consommotion durobles,  notomment les outomobiles
et les opporeils d'6quipement  mrinoger. D'outre port, lo
demonde effective de certoins biens d'investissement
d6termin6s -  6quipement  6lectrotechnique  et moyens de
tronsport -  o continu6 de se drivelopper. Por oilleurs,
on s'est efforc6ren  ltolie, oprds lq fin des grdves, de
rottroper les pertes de production.  Enfin, lo forte oug-
mentotion de lo production dons le secteur des biens
d'investissement, observ6e  dons ce poys, pourroit
69olement 6tre, dons une certoine mesure, imputoble  d
une reprise de lo propension o investir des entreprises.
Celle-ci, por contre, est demeurrie  ossez foible dons les
outres poys membres.  Dons lo R.F. d'Allemogne, lo pro-
duction de lo conslruction m6conique esf demeur6e
en dessous de son niveou dtun on ouporovont el, dons
cerloins oufres poys membres, lo croissonce de lo pro-
duction s'est de toute moniire  ro lentie dons cette
bron che.
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NOT ES: Number of dwellings for which permits hove been
issued: excluding industriol, commerciol ond odministrotive
buildings.- ltoly: provinciol copitols ond lowns with over
20 000 populotibn.
The number of dwellings outhorized in the Community in
the fourth quorter of 1962 wos some l0% higher thon o
yeor eorlier. The increose wos porticulorly morked  in
Fronce, where on odditionol housing progromme  is being
put through for repotriotes from Algerio, os well os in
the Netherlonds ond lto ly. In Be lgium, however, the
distinct downword trend noted in the first nine monlhs
of the yeor continued. Demond for industriol  ond commer-
ciol building in the Community  os o whole olso climbed,
olbeit more slowly. There wos o cleor increose in the
number of building permits issued in ltoly, where there
seems to hove been o recovery in investment. ln Germony,
on the other hond, the weoker propensity of business-
men to invest, porticulorly in extensions to plont,
coused o fresh drop in the figures. In view of the heovy
demond, the steep foll in construcfion  in the first two
months of 1963, for which lhe very hord winter wos to
blome, wos probobly  followed by o significont recovery
when the thow set in.
REMARQUES:  Nombre  de logements dont lo construction o
6t6 outoris6e, i  I'exclusion des b6timents indusfriels, com-
mercioux et odministrotifs. -  liolie: chefs-lieux  de province
et communes de plus de 20.000 hobitonts.
Au quotriime trimestre de 1962, le nombre des outori-
sotions de construire  d6livr6es dons lo Communout6  o
d6poss6 d'environ 107o celui de lo m6me p6riode de
lhnn6e pr6c6dente.  Lo progression  o 6t6 porticulidrement
ropide non seulement en Fronce, ou un progromme  compl6-
mentoire de construction  de logements  sero 16olis6 en
foveur des ropotri6s dAl96rie, mois oussi oux Poys-Bos
et en ltolie. En Belgique, en revonche,  lo nette tendonce
d lo r6gression, d6id observ6e ou cours des neuf
premiers mois de I'onn6e, o persist6. Dons le secfeur
des constructions industrielles et commercioles,  lo
demonde  s'est 69olement occrue, pour I'ensemble de lo
Communout6,  mois o un rythme moins ropide.  En ltolie,
oi une reprise des investissements poroit st6tre moni-
fest6e, le nombre des outorisotions de construire o
occusri une nette progression, tondis que dons lo R.F.
d'Allemogne  il  diminuoit  encore, por suite de lo foible
propension des entrepreneurs o investir, notomment  dons
le secteur des investissements d'extension.  Le tris net
f l6chissement  de I'octivit6 du b6timent, qui s'est moni-
fest6 pendont les deux premiers mois de 1963 en roison
de lo rigueur exceptionnelle de I'hiver, semble ovoir 6t6
suivi, opris le d6gel, d'une reprise occentu6e,  compte
tenu de lo persistonce  d'une forte demonde.
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TAX REVENUE RECETTES FISCATES
B.R.  Dcutschlond llio Dl{
N O T E S :  Monthly  overoges.-  Wesf Germony:  Federol ond
Ldnder toxes. Including Soor from July 1959.
Generolly speoking the lendency towords def icits in
public f inonce further increosed. In Federol  Germony
the first substontiol deficit for some time wos recorded
in the budgets of the Bund ond Liinder (excluding those
of locol outhorities) for the second holf of 1962. The
some thing hoppened  in ltoly, where there wos o deficit
in the {ourth quorter of 1962 ond the eorly monfis of
1963, olthough tox revenue continue fo show high growth
rotes owing in no smoll meosure to stricter collection.
The trend in the second holf of the yeor.wos moinly
responsible  for the increosed need for finonce in Fronce
Ior 1962 os o whole. In Luxembourg there wos even on
obsolute foll in tox revenue. In Belgium, on the oiher
hond, the meosures so for token to improve public
finonces led to o fresh reduction in the deficit, which in
turn mode possible, up to November, further repoymenl
of short-term indebtedness  obrood. Public finonce will
continue to underpin  economic growth in the coming
months. In most member countries  expend ilure wi ll
odvonce more ropidly thon lhe gross notionol product,
whereos tox revenue moy well expond more slowly thon
expendi ture.
R E MA R Q U E S: Moyennes  mensuelles.  R. F. d'Allemogne  :
y compris les imp6ts des r L6nder  r.
En g6n6rol, lo tendonce ou d6ficit des f inonces  publiques
s'est encore occentu6e. Dons lo R.F. d'Allemogne,
I'ensemble  des budgets de lbdministrolion centrole s'est
sofd6, pour le second semestre  de 1962, por un impor-
tont d6ficit. Ceci est 69olement vroi pour l'ltolie, qui o
occus6 un possif ou quotri6me lrimestre  de 1962 et dons
les premiers mois de 1963, bien que les recettes fiscoles
soienf demeur6es  coroct6ris6es por des toux 6lev6s
d'occroissement,  notomment  en roison des efforts d6-
ploy6s en motidre de recouvrement. En Fronce, por
oilleurs,  les besoins de finoncement  pour I'ensemble  de
I'onn6e se sont occrus, du foit surtout de l'6volulion  ou
coursdu second semestre de1962.Au Luxembourg enfin,
les recettes fiscoles ont m€me diminu6 en voleurobsolue.
En Belgique, en revonche,  les mesures prises pour
ossoinir  les finonces publiques onf entroin6 une nouvelle
diminution du d6f icit, qui, d son tour, o permis de r6duire
iusqu'en novembre  I'endeltement d court terme vis-i-vis
de l'6tronger. L'ex6cution des budgets publics iouero
encore dons les prochoins  mois un r6le de soutien de lo
conioncture: dons lo pluport des poys membres,  les
d6penses s'occroilronf plus ropidement  que le produit
notionol brut, olors que I'exponsion  des recettes fiscoles
demeurero sons doute inf6rieure  o celle des d6penses.D4
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NOTES: The Community's shore price index is colculoted
bv the Ststisticol Office 6f the Europeon Communifies  on the
bosisof o weighted  oyeroge of the notionol indices (Lospeyres
formulo).- Belgium: Index of the Institut Noiionol de Stotis'
tiques on the tJnthdoy of every monih for Belgion  shores only.
R EMA RQ U E S: L'indice des cours des oclions de lo Com-
munoul6 colcul6 por l'Office stotisfique  des Communout6s
europ6ennes,  correspond i  lo moyenne pond6r6e des indices
rolionoux  d'opris lq formule de Lospeyres.- Belgique: Indice
de I'lnstitut Notionol  de Stotistique  ou l0 de choque mois se
ropportont oux seules voleurs belges.
ln the eorly months of 1963 Community  stock morkets
were dull. Experience  shows thot investors ore usuolly
coutious ot this time of yeor, when they ore owoiting
the post yecrrs onnuol reports  ond when the bond morket
tokes pride of ploce with relotively lorge issues, but
this time there wos o weok trend which reflected  more
thon these seosonol  inf luences. In some Member Stotes
there wos o distinct drop in prices. An odditionol  feoture
in Fronce is.thot on the whole investors ore now more
reluctont to buy thon hitherto  because - in controst io
whot hcppened in the ofher member  countries -  Prices
remoined firm in 1962; in foct yields here ore comPor'
otively low. In the Netherlonds ond Belgium,  on the
other hond, rising trends were predominont, whilst divi-
dends remoined generolly unchonged. In the Community
os o whole the differing  trends from one sector to onother
coused  wider voriotions in shore prices. In the consumer
goods ond construction sectors the trend wos relotively
fovouroble, whilst shores in the inveslment goods indus'
tries fell oppreciobly.
Sur les morch6s des octions de lo Communout6,  lo
demonde o 6t6 r6duite dons les premiers mois de 1963.
Bien que, comme le montre I'exp6rience,  les ocheteurs
se montrent louiours r6serv6s i cette p6riode de I'onnrie,
6tont donn6 qu'ils ottendent lo publicolion  des premiers
ropporf s dbctivi16 relotifs o I'onn6e  pr6c6dente et qu'en
outre I'int6r6t se porte sur les morch6s des voleurs  d
revenus fixes, oD les nouvelles  6missions sonf relafi-
vement imporfontes, les tendonces ou fl6chissement ont
d6poss6, cefie fois, lo mesure du recul soisonnier.  Dons
certoins poys membres,  on o enregistr6  une nette boisse
des cours. Au surplus, en Fronce, oi, en1962, les cours
ovoient 6t6 fermes, conlroirement d ceux des oufres
poys, les fonds disponibles  sont d6sormois,  en gtin6rol,
dirig6s d'une monidre plus h6sitonte  vers les morch6s
des octions, le rendement de celles-ci 6tont relotivement
bos. Aux Poys-Bos et en Belgique, en revcnche, les
tendonces d lo housse des cours ont pr6domin6,  les
dividendes onnonc6s  demeuronl le plus souvent in-
chong6s.  Dons I'ensemble de lo Communout6, lo diver-
sit6 de l'6volution conionclurelle,  suivont les secteurs,
o encore 6lorgi l'6ventoil  des cours des octions: l'6vo-
lution o 6t6 relotivement fovoroble dons le secteur  des
industries  des biens de consommofion et dons lo cons-
truction, tondis que les voleurs des industries de biens
d'investissemeni  subissoient des replis sensibles.
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IONG-TERM INTEREST  RATES TAUX D'INTERET A IONG TERME
J  AS  OND  J  FMAMJ  JA  SON  D  J  F'tAAMJ  J  AS  OND  J  FMAMJ
N 0 T E S:  Yield  on  fixed-interest-beoring  securities.-
Belgium:  government  securities  moturing in 5 io 20 yeors
(4-57"); beginning  of month.- Fronce:  interest rotes on fixed-
interest-beoring  securities  in the privote sector.-  Netherlonds  :
overoge yield on nine government stocks.-  West Germony:
oll stock exchonge securities  quoted.- ltoly: yield on bonds.
ln the fourth quorter of 1962 ond in the eorly months of
this yeor the supply of copitol on bond morkets wos
relotively lorge. In most Member Stotes the growth o{
sovings deposits quickened  o little, the influx of funds
to the insuronce componies  continued to be remorkobly
high, ond os from the interest dote-line of I Jonuory
consideroble funds ogoin become ovoiloble for invest-
ment. Moreover,  since shore prices showed o tendency
to weoken,  there wos o generol preference for invest-
ment in bonds. The morket's .copocity to obsorb  issues
wos therefore porticulorly  greot in the first months of
the yeor. New trends towords lower interest set in,
olthough in most Member Stotes there wos o considero-
ble increose in the volume of issues. Most of the public
loons issued in Federol Germony, the Netherlonds ond
Belgium were quickly token Up, os were new industriol
bond issues in ltoly; in Fronce FF I 330 million were
subscribed to o loon issued by Electricit6 de Frqnce.
This wos considerobly  more thon the sum subscribed
for the l96l issue.
R E MA R Q U E S: Rendement des voleurs  d revenu fixe  -
Belgique:  titres de I'Etot de 5 d 20 ons (4.5%);  d6but de mois.
-  Fronce:  toux d'int6r6t des voleurs d revenu fixe du secteur
priv6. -  Poys-Bos :  moyenne  de 9 renles d'Etot. -  R. F.
d'Allemogne:  ensemble des voleurs cot6es en Bourse. -  ltolie:
toux de rendemenl des obligotions.
Sur les morch6s des obligotions, I'offre o 6t6 relotive-
ment importonte ou cours du quotriime trimestre de I'on
dernier et des premiers mois de 1963: les d6p6ts
d'6porgne se sont occrus o une codence un peu plus
ropide dans lo pluport des poys membres, les rentr6es
des soci6t6s d'ossuronces sont demeur,-ies  trds impor-
tontes et les int6r6ts verstis d l'6ch6once du ler ionvier
ont rendu des fonds consid6robles disponibles  pour des
plocements.  En outre, les plocements se sont plut6t
porttis, en g6nrirol, sur les voleurs d revenu fixe, les
morch6s des octions oyont de nouveou 6t6 coroct6ris6s
por une tendonce  ou fl6chissement.  Dons les premiers
mois de I'onn6e, le morch6 offroit donc une copocit6
porticulierement gronde de couverture  des 6missions.  De
nouvelles  tendonces o lo boisse des int6r6ts se sont
dessinties, bien que, dons lo pluport des poys membres,
le volume des 6missions se soit, lui oussi, notoblement
occru. Les emprunts du secteur public -  dons lo R.F.
d'Allemogne, oux Poys-Bos et en Belgique -  ont, dons
I'ensemble,6t6 ropidement couverts, de m6me que
l'6mission,  en ltolie, de nouvelles obligotions indus-
trielles et, en Fronce, I'emprunt  de I'Electricit6 de
Fronce, qui o r6uni 1,33 milliords de F, rtisultot net-
tement sup6rieur o celui de l'6mission de I'on dernier.